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EISEN UND STAHL 









Im Februar 1984 hat sich der Aufschwung der EG­Rohstahlerzeugung (ohne Griechenland) fortgesetzt. Mit 
10 Mio.t wurden ­ saisonbereinigt ­ 3,4% mehr Stahl erschmolzen als im Vormonat und selbst 8,6* mehr 
als im Februar 1933. Dieser Anstieg wird im März 1984 nicht aufrecht erhalten werden können; denn nach 
den Vorausschätzungen der Werke wird die Erzeugung im März um ­ saisonbereinigt ­ 4% unter der Februar— 
Erzeugung liegen. 
Die Auftragseingänge für Massenstahl verzeichneten im Dezember 1983 ­ saisonbereinigt ­ einen Rück­
gang um 8,7% gegenüber November 1983. Die Bilanz für das Jahr 1983 schliesst mit einem Anstieg des 
Gesamtvolumens der Neuaufträge um 7,1% gegenüber dem sehr schwachen Ergebnis für 1982 (EGKS ­ Binnen­
markt + 6,0%, Drittländer + 10,6%). Im Vergleich mit 1981 ist jedoch ein Rückgang um 9,9% festzustellen. 
Als bemerkenswert ist zu unterstreichen, dass die Neuaufträge 1983 erstmals seit 1978 wieder über dem 
Niveau der Auslieferungen lagen. 
In February 1984 the increase in Community (without Greece) crude steel production continued. At 
10 mio.t its level is 3.4% (deseasonal i sed) above that of January 1984 and 8.6% above that of the 
same month in 1983. However, according to the works­ estimates, this increase is not likely to be 
maintained in March when a drop of 6% (deseasonalised) is expected compared with January. 
New orders (ordinary steels) in December 1983 experienced a fall of 8.7% (deseasonalised) compared 
with November 1983. The figure for the whole of 1983 shows a rise of 7.1% in the total volume of 
orders compared with the low figure for 1982 (ECSC market + 6%, Third countries market + 10.6%) 
but a fall of 9.9% compared with 1981. 
Notables trend: New orders in 1983 were, for the first time since 1978, at a higher level than 
deliveries. 
En février 1984 l'augmentation de la production communautaire d'acier brut (sans la Grèce) s'est 
poursuivie. Avec 10 mio.t son niveau est supérieur de 3,4% (désaisonnalisée) à celui de janvier 
1984 et de 8,6% à celui du même mois 1983. Cependant, selon les estimations faites par les usines, 
cette hausse ne devrait pas se maintenir en mars où l'on s'attend à une diminution de 4% (désai­
sonnalisée) par rapport à février. 
Les commandes nouvelles (aciers courants) en décembre 1983 ont connu une baisse de 8,7% (désai­
sonnalisée) par rapport à novembre 1983. Le bilan de l'année 1983 se solde par une augmentation 
du volume total des commandes de 7,1% par rapport à la faible année 1982 (marchés CECA + 6%, marchés 
Pays tiers + 10,6%) mais par une diminution de 9,9% comparé à 1981. 
Tendance remarquable: les commandes nouvelles en 1983, ont été pour la première fois depuis 1978, 
supérieures au niveau des livraisons. 
Durante il mese di febbraio 1984 la tendenza all'aumento della produzione comunitaria d'acciaio 
grezzo (Grecia esclusa) si è confermata raggiungendo un livello di 10 mio.t superando cosi del 3,4% 
(destagionai i zzato) quella di gennaio 1984 e del 8,6% quella dello stesso mese del 1983. Cio­
nonostante, secondo le stime fatte dalle fabbriche, questa tendenza n­η dovrebbe persistere in 
marzo, dove ci si aspetta ad un calo del 4% (destagionalizzato) rispetto a febbraio. 
I nuovi ordini di acciaio corrente hanno avuto in dicembre 1983 un calo del 8,7% (destagionalizzato) 
rispetto a novembre 1983. Il bilancio dell'anno 1983 si salda con un aumento del volume totale 
di ordini pari al 7,1% in rapporto alla debole annata 1982 (Mercati CECA + 6%, mercato Paesi 
Terzi + 10,6%) ma con un calo del 9,9% rispetto al 1981. 
Da notare che per la prima volta dal 1978, i nuovi ordini nel 1983 hanno seperato il livello 
delle consegne. 
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WITH PREVIOUS MONTH. 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT. 
DESAISONALISEE 





MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­













DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 






















(1) LETZTER MONAT: ί.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN CSAISONBEREINIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE-SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEWICHT - IN INGOT EQUIVALENT - EN EQUIVALENT LINGOTS - IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
κ VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
KK EUR 10 
PRCIDUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE EC5C IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERUR6IE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
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XII I-XII III VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
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5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS F IN IS LAMINES 














































































































































































































































































































































































































































































































































XI XII I­XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 




PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 


















































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF UIRE ROD IN COILS 











































































PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 
























































































































































































































































































































II I I I IV vi VII VIII IX XI XII I - X I I 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 



















































































































































































































































































































9 . ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 

















































































































































































































































































XII I-XII II III IV vi VII VIII IX XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 

































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 






















































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 






























































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 


































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
INGESAMT TOTAL TOTALE 
1982 
19S3 
15138 12966 14503 12426 14387 14225 
(EUR 9) 
13708 14184 
12804 13998 11174 13364 11827 14374 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 




XII i­xii II III IV VII VIII IX 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS κ) 
M) (EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS κ) NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COtlUNIK) 
INLANDSMARKT 1982 
HOME MARKET 1983 
MARCHE INT. 1984 
UEBRIGE EGKS 1982 
OTHER ECSC κκ) 1983 
AUTRES CECA 1984 
DRITTLAENDER 1982 
3RD COUNTRIES 1983 







































































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1982 
HOME MARKET 1983 
MARCHE INT. 1984 
UEBRIGE EGKS 1982 
OTHER ECSC KK) 1933 
AUTRES CECA 1934 
DRITTLAENDER 1982 
3RD COUNTRIES 1983 















































































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 







































































































































































18. LIEFERUNGE DELIVERIES 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC κκ) AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
N VON EDELS OF SPECIAL 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1934 
1982 1983 1984 
K)OCT--DEC : 















































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
1000 Τ 






















































































































































































































































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 




























































































































































( A ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSIL I PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 


















































































































































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 











































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 

































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­­5TAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF EC3C STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 








































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN !OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 

















































































































































































































































































ι υ υ υ ι 
III IV VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 






































































































































































































































































































22. NFTTflZUGANG DER FISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTI 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RFC^PTiriNS NFTTF·; OP FFPRATI ! FS "E 
L EXTERlE^rt PAK L INDUbiKIt SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 
















































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTEMZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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